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1990 CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY VOLLEYBALL STATISTICS 
 
 
 ATTACKING SET SERVING  PASSING DEF BLOCKING 
Player M G GS K E Att PCT A APG BHE SA SE Att PCT RE Att
 PCT Digs BS BA BE 
Barb Bardwell 50 107 99 332 131 991 20.3 21 0.2 1 24 15 447 96.6 30
 365 91.8 409 20 29 25 
Shannon Burke 27 29 11 0 0 2 0.0 4 0.1 0 3 3 98 96.9 18
 82 78.0 63 0 0 0 
Tammy Carroll 33 56 20 85 43 231 18.2 5 0.1 0 1 5 31 83.9 3
 31 90.3 50 4 20 14 
Wendy Gleich 3 3 0 1 0 2 50.0 0 0.0 0 0 0 5 100.0 3
 9 66.7 3 1 0 0 
Michelle Hiebert 50 134 132 72 30 272 15.4 1531 11.4 20 22 17 640 97.3 1
 13 92.3 363 7 37 44 
Lisa Huff 37 51 20 60 41 185 10.3 49 1.0 6 12 14 113 87.6 11 92
 88.0 59 9 29 22 
Jennifer Jones 45 103 23 179 81 448 21.9 9 0.1 2 4 5 66 92.4 7
 60 88.3 92 32 60 36 
Chris Leidecker 2 2 0 0 0 0 0.0 6 3.0 1 0 0 5 100.0 0
 0 0.0 2 0 0 0 
Brenda Moore 50 114 114 367 129 1093 21.8 13 0.1 2 19 24 513 95.3 34
 495 93.1 454 9 22 21 
Jenny Nelson 50 116 94 1 3 15 -13.3 6 0.1 0 11 15 367 95.9 35
 529 93.4 266 0 0 0 
Lisa Neuneker 37 53 42 133 60 392 18.6 11 0.2 0 5 17 167 89.8 18
 154 88.3 124 6 12 15 
Debbie Norris 43 73 13 4 2 9 22.2 3 0.0 2 9 8 177 95.5 22
 246 91.1 119 0 3 2 
Angie Ozanich 13 15 4 0 0 0 0.0 54 3.6 2 2 1 36 97.2 1
 2 50.0 14 0 0 0 
Shana Pepper 49 122 116 345 101 894 27.3 52 0.4 4 20 14 450 96.9 34
 400 91.5 421 15 44 36 
Dan. Wingerter 50 116 106 187 75 490 22.9 14 0.1 3 23 26 432 94.0 39
 372 89.5 222 51 80 63 
Totals 50 138 138 1919 760 5453 2.3 1787 12.9 43 158 175 3659 95.2 297 2983
 90.0 2770 176 363 297 
 
 
1991 CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY VOLLEYBALL ROSTER 
 
No. Name Pos. Ht. Cl. Exp. Hometown (Schools) 
 2 Debbie Norris Def 5-7 Sr. 2V Bremerton (Olympic HS & CC) 
 5 Caren Herron Def 5-7 So. JC Yelm (Tacoma CC) 
 7 Danielle Wingerter MH 5-11 Sr. 1V Yakima (Davis - YVC) 
 9 Joy Adams Def-S 5-5 Fr. HS Spokane (Shadle Park) 
10 Michelle Hiebert S-H 5-7 Sr. 2V Yakima (East Valley - YVC) 
11 Kim Cunningham H 5-7 Jr. JC Prosser (Olympic CC) 
12 Chris Leidecker S-H 5-6 So. JV Nooksack (Nooksack Valley) 
14 Lisa Huff S-H 5-11 Sr. 1V Oak Harbor (Skagit Valley) 
15 Tammy Carroll OH 5-11 Sr. 1V Seattle (Shorecrest - Highline CC) 
16 Kim Studebaker OH 5-10 Jr. JC Sedro Woolley (Skagit Valley) 
20 Connie Petersen OH 5-11 So. JV Sumner 
21 Shana Pepper OH 6-0 Sr. 1V Selah (Liberty Baptist) 
22 Barb Shuel MH 5-10 So. JC Selah (Yakima Valley) 
 
Head Coach - John Pearson.   Assistant - Jim Dooley. 
 
 
1991 CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY VOLLEYBALL STATISTICS - 44 Matches (31-13) 
 
 M G GS K E Att Pct A APG BHE SA SE Att Pct RE Att PCT
 Digs BS BA BE 
Joy Adams 26 40 0 0 0 3 0.0 1 0.0 1 2 4 37 89.2 8 76
 89.5 38 0 1  Volleyball stats          " 
Tammy Carroll 44 131 131 320 112 969 21.5 6 0.0 2 40 39 354 89.0 19
 319 94.0 278 24 47 4 
Kim Cunningham 16 21 0 18 5 39 33.3 3 0.1 0 0 1 21 95.2 1
 18 94.4 15 0 3 0 
Caren Herron 13 15 0 1 0 2 50.0 0 0.0 0 0 1 12 91.7 3
 28 89.3 9 0 0 0 
Michelle Hiebert 44 135 135 142 37 410 25.6 1349 10.0 7 21 9 547 98.4 1
 2 50.0 317 14 72 3 
Lisa Huff 44 135 135 335 133 984 20.5 45 0.3 4 39 39 508 92.3 33 401
 91.8 379 37 107 12 
Chris Leidecker 44 100 0 1 4 10 -30.0 31 0.3 0 8 5 115 95.7 9
 125 92.8 83 1 5 0 
Debbie Norris 44 127 13 3 3 39 0.0 1 0.0 1 12 2 243 99.2 13
 329 96.0 240 0 4 0 
Shana Pepper 44 135 125 341 100 1036 23.3 8 0.1 0 30 43 416 89.7 19
 330 94.2 364 14 50 2 
Connie Petersen 26 43 6 65 28 167 22.2 0 0.0 0 3 11 74 85.1 5
 38 86.8 44 1 6 0 
Barb Shuel 44 134 132 289 101 771 24.4 21 0.2 3 18 29 436 93.3 33 433
 92.4 371 47 131 7 
Kim Studebaker 19 23 0 22 7 72 20.8 1 0.0 0 5 3 19 84.2 0
 21 100.0 21 0 6 0 
Danielle Wingerter 44 135 133 315 75 787 30.5 14 0.1 0 29 36 578 93.8
 34 393 91.3 335 47 132 11 
  Team               5 5
 0.0  
Totals 44 135 135 1852 605 5289 23.5 1480 11.0 18 207 222 3360 93.4 183 2518
 92.7 2494 185 564 39 
 
